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ABSTRACT
Abstrak. Abon merupakan makanan olahan berbahan baku ikan yang dibuat dengan cara perebusan, penyuwiran dan digoreng lalu
ditambah bumbu dan rempah-rempah, gigi pemarut adalah alat yang penting dalam mesin penyuwir ini karena alat tersebut
berfungsi sebagai proses pengecilan ukuran. Gigi pemarut yang digunakan dalam penelitian ini adalah gigi pemarut kuku, paku dan
bulat. Ikan yang digunakan sebanyak 1.500 gr dengan 3 kali pengulangan. Hasil pengujian penelitian ini, kapasitas rata-rata kerja
mesin gigi pemarut kuku adalah 11,29 kg/jam sedangkan gigi pemarut paku sebesar 16,77 kg/jam, dan gigi pemarut bulat sebesar
17,21 kg/jam. Persentase rata-rata keseragaman hasil penyuwiran gigi pemarut kuku lebih dominan menghasilkan hasil suwiran
sedang sebesar 65,67%, sedangkan gigi pemarut paku dan gigi pemarut bulat dominan suwiran kasar sebesar 54,80% dan 49,69%.
Persentase rata-rata kehilangan hasil suwiran setelah proses penyuwiran menunjukan bahwa tingkat kehilangan hasil suwiran
terbesar terjadi pada gigi pemarut bulat sebesar 3,60%, kehilangan hasil suwiran terkecil terjadi pada gigi pemarut kuku sebesar
2,47%. Persentase rata-rata kehilangan hasil suwiran setelah pengayakan kehilangan hasil suwiran terbesar terjadi pada gigi
pemarut bulat sebesar 6,15%, sedangkan kehilangan hasil suwiran terkecil terjadi pada gigi pemarut paku sebesar 4,53%. Dari
keseluruhan hasil penelitian menggunakan gigi pemarut paku /menghasilkan hasil suwiran dengan tekstur kasar tertinggi dan
sedangkan untuk gigi pemarut bulat memiliki kapasitas kerja mesin tercepat tertinggi. Hasil wawancara dengan ibu â€œFauziahâ€•
(pemilik usaha abon U.D. Tuna Lampulo Kota Banda Aceh) jika hasil suwiran ikan tongkol berukuran halus ketika akan dijadikan
abon, tekstur abon akan menjadi seperti tepung.
